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摘 　要 :定量研究的兴起是当代汉语语言学一个引人注目的特点。定量分析方法在汉语词汇
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典》于 1986 年正式出版。[1 ]先后还出版了一些大型词汇统计数据资料书。[2 ] [3 ]但定量研究
方法对汉语词汇研究产生更大影响的不是几部词汇数据词典的出版 ,而是它在专业工作者的
实践工作中日益受到重视 ,并得到应用。几千年来的汉语词汇研究传统 ,都是以具体词语词义
为主要对象 ,以考释为主要目的 ,以研究者的主观感悟为主要手段。到现代 ,虽然重视了对词
汇整体的理论属性的探讨 ,逐渐摆脱了专注于具体词义的考释性研究的旧格局 ,但在研究手段
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话 ,不作无根底的文章 ,成为长期以来评判语言学论文的一条不成文的 ,却几乎至高无上的标
准。“让材料说话”铸成了汉语言学界特有的求实之风。在 20 世纪中前期 ,它一直是对汉语研
究者最具影响力的因素之一。在这种思想的指导下 ,在语料挖掘与理论概括之间有着一句流
传面很广的名言 :“例不十 ,不立法”。王力先生对此很推崇 ,把它作为汉语史研究的基本原则
之一加以论述 :“所谓区别一般和特殊 ,那是辩证法的原理之一。这里我们指的是黎锦熙先生
所谓的‘例不十 ,不立法’。我们还要补充一句 ,就是‘例外不十 ,法不破’”。[ 4 ] ( P19) 这里的
“十”不是定量 ,只是从谨慎立论的角度来说 ,却含有明显的以“量”取胜的意思。不以孤证立








受而言 ,60 年代初 ,陆志韦先生就亲自带领我们投身这项工作。吕叔湘先生在担任语言所所
长期间曾不止一次对古汉语研究室的研究人员强调 ,汉语史研究应以专书研究作为基础。
1979 年他在写给古汉语研究人员的一份建议书中写道 :‘要对古代汉语进行科学的研究 ,就要
注意时代和地区的差别。对这些差别 ,现在还只有一些零碎的认识 ,还缺少系统地探索的成
果。要进行研究 ,现在还只能先拿一部一部的书做单位 ,一方面在同一作品中找规律 ,一方面
在作品与作品之间就一个个问题进行比较。’丁声树先生生前也一再教导我们说 ,那种任意选
取例句的做法不能科学地总结规律 ,应对专书进行穷尽的调查研究。”[5 ]
专书研究的风气真正刮起来是在 20 世纪的 80 年代。这时各个历史阶段的专书都陆续有
人进行了专门的研究 ,他们努力于反映该书的词汇整体面貌 ,如何乐士的《左传》、《史记》研究 ;
[6 ]张双棣的《吕氏春秋》研究[7 ] ;毛远明的《左传》研究 [ 8 ]等。张双棣先生描绘了《吕氏春秋》
的词汇概况 :“全书有单音词 2 972 个 ,复音词 2 017 个 ,总共近五千词。单音词中 ,名词最多 ,





先生的《先秦双音词研究》:“上述词语共 615 个 ,其中最多的是指人 ,指事物、指时地的名词语 ,
共 386 个 ,占全部词语的 62. 76 % ;其次是指动作、行为或变化的动词语 ,共 139 个 ,占22. 6 % ;
再次是指人和事物的性质、状态的形容词语 ,共 90 个 ,占 14. 64 %。从结构上看 ,绝大多数是运
用语法手段词序的特点构成的 ,共 586 个 ,其中居首位的是并列式 ,共 307 个 ,占52. 4 %。”[9 ]程
文作于 80 年代初 ,他所作的定量工作在当时算是相当彻底的。
定量研究的方法 ,对词汇研究有其特别的便利之处。因为词汇的独立性比较强 ,形式化工

















与分布率的定量分析 ,论述了中国大陆、台湾、香港三地词汇使用的同异程度。[ 11 ]目前汉语
词汇研究中运用统计学定量研究 ,开展得较好的是在方言词汇研究领域和语料库领域。
在专题语料库领域 ,据朱小健先生的统计 ,在中国大陆建成的专书或封闭的专题语料库已
有近 10 个。[12 ]笔者近两年来建设的“《现代汉语词典》数据库”,把这部有相当权威性、规范性
的语文词典作为现代汉语词汇总貌的一个缩影进行计量分析 ,已完成了 10 余个专题的研究 ,
对词汇学和词典学上的一系列问题进行了定量的分析研究。① 建立封闭性的专题词汇语料





法本身的摸索 ,改进层面 ,但相比于其他领域的词汇定量研究 ,已经领先了一大步 ,显示出了统
计学方法在语言研究中的广泛应用前景。




② 徐时仪 :《数字化建设与断代词典编纂》,第二届全国中青年辞书学工作者学术研讨会会议论文 ,2001
年 4 月 24 日 ,上海。
正式刊出的有 :《当代汉语变化与词义历时属性的释义原则 ———〈现汉〉二版、三版“旧词语”对比研
究》,《中国语文》2001 年第 2 期。《同形词与“词”的意义范围 ———析〈现汉〉的同形词词目》,《辞书研究》2001 年
第 5 期。《现代汉字的范围及其属性标注》,《汉字文化》2001 年第 1 期。《“人”“机”分词差异及规范词典的收
词依据 ———对 645 条常用词未见于〈现汉〉的思考》,《辞书研究》2001 年第 2 期。《比喻义的训释与比喻义的形
成》,《杭州师范学院学报》2001 年第 5 期。《〈现代汉语词典〉对异形词的整理及对当前规范工作的启示》,《语言
文字应用》2001 年第 3 期。
万字规模的大型语料库。前者重在对封闭语料计量后的精加工 ,多深入到词义内在规律的探







系 ,使用复杂的数学计算还不多 ,推理、间接的数值关系探讨也很少 ;针对汉语史中词汇问题研







语 ;是以词为单位 ,还是以语素为单位 ,就有着完全不同的意见。[13 ]在大型的词汇统计中 ,语
料选取是否科学往往决定成败。这也就是《汉字频率表》之所以能在同类字表中后来居上 ,可









抽取了相隔固定页码距离的 16 页共 480 条复合词作调查 ,发现每个词的平均义项数是1. 308
个。[15 ]这个结果离“大多数词语是多义词”的传统说法离得太远。现在利用数据库来统计 ,




② 如 1996 年的《现代汉语词典》(修订本)在 1998 年以后的印刷中在 901 页就新增了“母老虎”一词。






信息的标注就达 128 项。[16 ]这是一部为计算机信息处理用的后台词语语料库 ,其实它本身又
是人们对语言精心研究的结果。笔者在进行“同形词”的研究中 ,为了全面反映《现代汉语词
典》中 1 302 个、640 组同形词的语法、语音、词义之间的同异关系 ,进行的标注达 20 多种。[17 ]







会使定量研究获得生命力。要克服那种只有定量 ,没有理论 ,为定量而定量 ,满足于统计分析
过程的纯形式化研究。如《现代汉语词典》(1983 年版) 有 2 482 条词含有比喻义 ,使用了六种










与系统 ,它观点的极致也格外引人注目 ,即特别强调了定量研究方法的运用。“54 %的人使用
的是简单的思辨性的方法 ,随机性很大。这些研究的成果难登大雅之堂”。“难登大雅之堂”,
[18 ] (P Ⅲ)成为近 20 年来国内语言学界倡导计量研究之风中对非定量研究最严厉的批评。
尽管这种批评加上了一些范围限定 ,指的是“我国的外语工作者”;对汉语学界则表示了相
当的宽容 ,“对母语的研究 ,也可依赖我们对母语的直觉观察来进行思考 ,提出理论模型。但是
对非母语的描述性研究和实验性研究却必须以数据为依归。而我们有 80 %的研究都是不依
赖数据的”。[18 ] (P Ⅲ)但这种严厉批评下的宽容仍使汉语学界陷入沉思 :怎样的研究才算定量
研究 ? 汉语学界有没有定量研究 ? 不同的定量研究方法有何不同的特点与效用 ?
之所以会提出这些疑问和思考 ,是因为《语言学方法论》对定量方法有着非常严格的解释。











书中对表中的 5 个区别点都一一作了详细的论述。下面试看对第 1 点“自然观察 ———操纵和
控制”的说明 :
自然观察 操纵和控制 　　





31 注意内容 ,但容易忽略形式 注意形式 ,但容易忽略内容
41 解释力强 ,但容易主观 客观性强 ,但解释力弱
51 接近现实 ,但时间长 时间短 ,但人为的成分大
　　从这些论述可以看出 ,《语言学方法论》所谈的定量方法其实就是“实验方法”或“实证方
法”。因为是实验方法 ,所以要控制各种不同的实验因素和实验条件 ;因为是实验方法 ,所以事
先要有实验方案 ,之后要有实验报告 ,并进行相互映证式的检验 ;因为有方案在先 ,检证报告在








“什么是定量分析方法呢 ? 所谓定量方法 ,就是将处于随机状态的某种语言现象给予数量
统计 ,然后通过频率、频度、频度链等量化形式来揭示这类随机现象背后所隐藏的规律性。”
[19 ]“定量研究方法 ,将所研究的现象的有关特征实行量化 ,然后对取得的数据进行统计学处
理 ,得出结论。该方法兴盛的一个主要原因 ,它体现了现代人们所推崇的科学精神。从根本上
说 ,定量研究方法渗透着这样一个观念 :世界上一切事物不依赖人的主观意志而存在 ,是可以
被认识的 ;它们的各种特征都表现为一定的量 ,所以 ,定量的方法是认识事物的科学方法。”[2 ]
这里对定量分析的解释是中肯的。当然 ,定量研究中存在着不同的类型 ,不同类型的定量研究
有着不同的适用范围 ,甚至有着难易、繁简不同的区别 ,这是无庸讳言的。
“按照所使用的具体方法 ,定量研究也进一步划为 (1) 使用描述统计还是推断统计 ; (2) 使











加权 ,势必使结果带有主观性。方言内部各种特征的地位在定量研究中应该相等。”[ 22 ]有的
则主张加权 :“在一种方言里 ,有的词汇常用 ,有的不常用 ,使用频率不同的词汇对于方言之间
的词汇接近率的重要性是不同的。换句话说 ,词频对词汇接近率的计量统计应该是很重要的
参数。所以我们将以词频为基础的词汇组组频率作为权数。⋯⋯单音节词中的语素负载这个
词的全部语义和信息 ,语素重要性自然最大 ,权数也自然最大。”[13 ]这里我们不想对位居两极
的说法作出评断 ,甚至也不想作略带褒贬之分的叙述 ,只想说明一点 :任何一种具体的定量方
式 ,要想绝对的完美是很难的 ,总会或多或少带有这样那样的局限 ,或来自于客观 ,或来自于主










究》,共收论文 21 篇。我们对它的研究方法作了简要调查 :





















的有 8 篇 ,其中使用了“词数”“句
数”的计数式的定量方法的有 7
篇。7 位作者分布的地区为 :中
国大陆 2 篇 ,美国 1 篇 ,日本 2
篇 ,台湾 1 篇 ,新加坡 1 篇。使用
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Application and Characteristics of Quantitative Analysis in Chinese Lexicology
SU Xin2Chun
Abstracts :Quantitative analysis is a conspicuous feature in contemporary Chinese linguistics. The historical context for
the promotion of quantitative analysis in Chinese lexicology and the characteristics of its application are : it helps to develop
the tradition of“no conclusion with less than ten examples”which evolved through the history of Chinese language studies ;
its first application is known for the starting of thorough analysis of a specific book ; it is mainly used in quantifying vocabu2
lary ; and it speeds up the transition from manual calculation to using computerized corpus. This paper suggests that attention
be paid to the following : multidimensionality of the chosen material and marking systems ; choosing a right perspective to ap2
proach the corpus ; guiding our quantitative analysis with theory ; avoiding equating quantitative analysis completely with ex2
perimental methods.
Key words :Quantitative analysis , Chinese lexicology , corpus , statistical analysis
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